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  ABSTRACT 
Utilization  review  activities  and  knowledge  building,  meet  the  requirements  of  a 
formative education. In this study, for younger students, review and systematization 
lessons seem to improve the results of written tests: increases the number of high notes 
and  decreases  the  number  of  very  small  notes.  For  older  students  do  not  show 
significant changes after revision lessons, if followed by written tests. Each group has 
its peculiarities and within each group, individuals respond differently  to the same 
methods and types of lessons. This indicates interference and other issues in the output 
to Biology: oral tests, individual factors that led to the decline of interest in biology in 
some cases, factors related to difficult scientific content, factors related to familiarity 
with written tests, and factors related to the personality of the teacher. 
  KEY WORDS:  review and systematization lesson, formative education 
 
INTRODUCERE 
  Principiul  sistematizării,  structurării  şi  continuităţii  în  predare învăţare 
evaluare se regăseşte în produsele curriculare: programa, planificările calendaristice, 
proiectele didactice, asigurând o ordonare logică a unităţilor de învăţare, constituind un 
sistem  informaţional  care  respectă  adevărurile  ştiinţelor  biologice.  Aceasta  exclude 
fragmentarea,  izolarea,  incoerenţa  şi  dezordinea  secvenţelor  informaţionale.  
Informaţiile nestructurate se uită uşor (Ilie, 2005; Ianovici, 2006; Singh et al, 2007). 
Alegerea unui manual alternativ trebuie să ţină cont de acest  principiu ca şi întregul 
sistem de evaluare a cunoştinţelor. Predarea sistematică poate fi asigurată prin însăşi 
logica disciplinei şi poate nici o altă disciplină nu reflectă atât de exact ce înseamnă 
sistematizarea,  cum  o  reuşeste  Biologia  (Diminescu  &  Ianovici,  2003).  A  preda 
sistematic înseamnă: organizarea informaţiilor şi influenţelor într un sistem, respectiv 
asigurarea  condiţiilor  psihologice  necesare integrării  noilor  informaţii în  experienţa 
anterioară a elevului. 
  Continuitarea  este  expresia  legăturilor  ce  se  stabilesc  între  conţinuturile 
asimilate  în  momente  distincte,  consecinţa  firească  a  sistematizării.  În  predarea 
ştiinţelor biologice, continuitatea este reflectată prin faptul că noţiunile noi se sprijină 
pe cele anterioare (cum ar fi de exemplu studiul ţesuturilor în care se porneşte de la 
noţiunile despre celulă). Trebuie menţionat că există şi legături interdisciplinare între 
conceptele  a  două  sau  mai  multe  discipline  (Ianovici  &  Frenţ,  2009).  Respectarea 
acestui  principiu  presupune  abordarea  unui  ritm  optim  de  muncă,  promtitudine  şi 
rigurozitate în analizarea sarcinilor învăţării. Respectarea acestui principiu favorizează NICOARĂ:   Study about review and systematization lesson in Biology 
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formarea  unor  trăsături  de  caracter  (perseverenţa,  conştiinciozitatea,  spiritul  de 
disciplină etc) şi a unui stil de muncă intelectuală. Nerespectarea lui duce la apariţia 
golurilor  în  cunoştinţe,  stagnarea  dezvoltării  elevilor,  răsfrângerea  negativă  asupra 
personalităţii şi la insucces şcolar (Cucoş, 2006; Dumitru, 2008).  
La recapitulare nu se parcurge din nou întreaga materie ci se aduc abordări şi 
prelucrări noi. În funcţie de metodele sau mijloacele utilizate în desfăşuratea lecţiei de 
recapitulare şi sistematizare, s au propus mai multe variante moderne (Costică, 2008) 
între care menţionăm: 
•  Lecţie de recapitulare sau sinteză pe bază de exerciţii aplicative (când se urmăreşte 
consolidarea unor deprinderi); 
•  Lecţia  recapitulativă  cu  ajutorul  textului  programat  sau  al  unor  programe 
recapitulative computerizate (de ex. în sistemul AEL); 
•  Lecţia recapitulativă pe bază de fişe (concepute în funcţie de nivelul dezvoltării 
intelectuale, al pregătirii, de ritmul de lucru al fiecărui elev etc.);   
•  Lecţia de recapitulare pe bază de referate. 
În  cadrul  cercetării  de  faţă  am  pornit  de  la  următoarea  ipoteză:  lecţiile  de 
recapitulare și sistematizare clasice folosite la disciplina de Biologie duc la creșterea 
eficienței învățării și la creșterea randamentului școlar al elevilor (Nicoară, 2011). 
 
MATERIALE ŞI METODE 
Descrierea unităţii de învăţământ în care s a realizat cercetarea 
  Unitatea  de  învăţământ  s a  înfiinţat  în  1974  şi  a  purtat  la  început  numele 
,,Liceul mecanic”, prima cu acest profil din zona Alba şi având ca scop pregătirea 
forţei de muncă necesară pentru cerinţele economice ale timpului. În timp, numărul 
claselor a crescut de la 4 clase de liceu la 11 clase paralele şi a primit numele de 
“Liceul Industrial nr.1”, fiind cel mai puternic numeric, dar şi din punct de vedere al 
dotării. Din 1999 devine Grup Şcolar de Construcţii de Maşini cu clase de liceu cu 
profil  mecanici aşchietori,  mecanică  fină  şi  electrotehnic.  Şcoala  profesională  avea 
specializări de forjori tratamentişti, turnători, modelori, sudori, tinichigii şi vopsitori 
auto.  Se  adauga  învăţământul  seral,  complementar  şi  de  ucenici,  precum  şi  şcoala 
postliceală  –  proiectanţi  în  construcţii  de  maşini.  Urmând  un  curs  ascendent  şi 
adaptându se din mers la nevoile locale şi regionale, între 1995 1999 clasele de liceu 
se  diversifică  cu  profilurile:  electrotehnică,  electronică,  prelucrători  prin  aşchiere, 
chimie biologie, mecanică fină,  matematică  fizică, cu clase de  şcoală profesională 
(mecanic  auto,  tinichigii  şi  vopsitori  auto,  strungari,  sudori),  şcoală  de  ucenici 
(mecanici, vulcanizatori) şi şcoală postliceală  electromecanic. Şcoala îşi îmbogăţeşte 
paleta  instruirii  cu  şcoala  Postuniversitară   Informatică  Aplicată  şi  Programare  în 
colaborare  cu  Universitatea  Tehnică  din  Cluj  Napoca.  Din  anul  2000,  şcoala  îşi 
schimbă  numele  în  Colegiul  Tehnic  «Alexandru  Domşa»  Alba  Iulia.  În  cadrul 
colegiului, anual se asigură pregătirea unui număr de aproximativ 1300 elevi în toate Annals of West University of Timişoara, ser. Biology, 2012, vol XV (1), pp.93 100 
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formele  de  şcolarizare,  cu  limba  de  predare  română.  Colegiul  dispune  de  o  bază 
materială  corespunzătoare care cuprinde  cabinete  şi laboratoare,  bibliotecă,  sală  de 
sport. 
  Descrierea grupurilor incluse în studiu 
  Pentru a demonstra că ipoteza propusă este adevărată, am început cercetarea 
prin alegerea grupurilor. Pentru ca rezultatele obţinute la finalul cercetării să fie cât 
mai relevante am ales atât clase de gimnaziu cât şi clase de liceu: 
•  clasa a VI a A formată din 18 elevi şi respectiv a VI a B din 19 elevi, de nivel 
apropiat; 
•  o clasă a VII a formată din 27 elevi, activă şi cu interes deosebit pentru studiul 
biologiei din partea unor elevi; 
•  clasa a X a D formată din 28 elevi şi respectiv a X a E formată din 25 elevi, relativ 
diferite numeric şi ca nivel la învăţătură. 
  Etapa iniţială cu caracter constatativ a constat în analizarea datelor privind 
situaţia şcolară la biologie a elevilor din semestrul I. Scopul a fost acela de a stabili 
punctul de plecare în desfăşurarea demersului experimental, adică mediile elevilor din 
respectivul  semestru.  Etapa  experimentală  propriu  zisă  a  constat  în  predarea  unor 
unităţi de învăţare la sfârşitul cărora am desfăşurat sau nu activităţi de recapitulare şi 
sistematizare pe bază de fişe de lucru pentru a observa şi demonstra valoarea formativă 
şi stimulativă a acestor tipuri de activităţi. Etapa evaluării am realizat o la sfârşitul 
unităţilor  de  învăţare  prin  aplicarea  unor  teste  scrise  identice  (Feider  et  al,  1967; 
Aioanei & Stavrescu Bedivan, 2011; Ianovici, 2009; Faur & Ianovici, 2004; Faur & 
Ianovici, 2002). Testele au verificat atât capacitatea de reproducere a unor cunoştinţe 
cât  şi  nivelul  de  dezvoltare    a  capacităţilor  de  analiză  şi  sinteză,    de  aplicare  a 
cunoştinţelor în situaţii noi. În această etapă am inclus şi mediile obţinute în semestrul 
al II lea. 
  Caracteristic  pentru  eşantionul  experimental  este  faptul  că  asupra  lui  se 
acţionează  cu  ajutorul  factorului  experimental  în  conformitate  cu  cele  propuse  în 
ipoteză (în cazul nostru folosirea lecţiei de de recapitulare şi sistematizare). Eşantionul 
de control este folosit ca martor pentru ca la încheierea cercetării să se poată compara 
rezultatele obţinute pe ambele eşantioane şi să se poată concluziona pe această bază, că 
diferenţele se datorează factorului experimental. Pe baza activităţilor recapitulative au 
fost identificate erorile şi lacunele, s au efectuat  corectări şi completări, elevii au 
primit  feed back ul  imediat  după  emiterea  unor  mesaje  şi  s au  fixat  cunoștințele 
esențiale. 
  La unitatea de învăţare Pesti. Amfibieni. Reptile am folosit clasa a VI a A 
martor,  iar  clasa  a  VI a  B  experimentală,  desfăşurând  o  lecţie  de  recapitulare  şi 
sistematizare.  La  unitatea  de  învăţare  Mamifere  am  folosit  clasa  a  VI a  A 
experimentală şi clasa a VI a B martor.  
  La clasa  a VII a  am experimentat astfel:  NICOARĂ:   Study about review and systematization lesson in Biology 
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•  la  unitatea  de  învăţare  Sistemul  locomotor     fără  lecţie  de  recapitulare  şi 
sistematizare; 
•  la unitatea de învăţare Organele de simţ   cu lecţie de recapitulare şi sistematizare. 
  La clasele a X a am procedat astfel: 
•  la unitatea de învăţare Mişcarea şi sensibilitatea în lumea vie, la ambele clase fără 
lecţie de recapitulare şi sistematizare; 
•  la unitatea de învăţare Nutriţia şi respiraţia în lumea vie, la ambele clase cu lecţie 
de recapitulare şi sistematizare. 
 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 
  Datele  iniţiale  indicau  clasa  a  VI a  A  ca  fiind  mai  bună  având  în  vedere 
mediile obţinute în primul semestru. Între mediile semestriale şi anuală la Biologie, dar 
nici între teste, nu sunt diferenţe semnificative. Clasa a VI a B avea rezultate mai slabe 
la Biologie după semestrul I. Însă după semestrul al II lea, media pe clasă la Biologie a 
crescut  cu  peste  un  punct.  Totuşi,  din  punct  de  vedere  statistic,  între  mediile 
semestriale şi media anuală la Biologie nu sunt diferenţe semnificative. Comparând 
cele două clase, observăm de asemenea că nu sunt diferenţe semnificative nici între 
mediile semestriale, nici între cele anuale. Relevant s a dovedit pentru studiul nostru ce 
s a  întâmplat  după  primul  test.  Rezultatele  obţinute  de  elevii clasei  a VI a  B  sunt 
semnificativ diferite de ale colegilor lor la care nu s a desfăşurat lecţia de recapitulare 
şi sistematizare (p= 0.02) dar şi faţă de propriile rezultate obţinute la al doilea test, care 
a fost aplicat fără lecţia de recapitulare (p= 0.042). În situaţia dată pot fi observate 
modificări  doar  la  clasa  a  VI a  B,  la  care  notele  mici  şi  foarte  mici  nu  au  fost 
consemnate în cazul primului test, preponderent fiind obţinute note mari şi foarte mari. 
La aceeaşi clasă, fără lecţia de recapitulare la testul 2, distribuţia notelor urmează curba 
lui Gauss, elevii obţinând cele mai multe note de 7. Pentru clasa a VI a A putem 
observa  schimbări  individuale  izolate:  la  testul  2  obţinerea  a  două  note  de  10  şi 
creşterea numărului de note mici, dar fără să fi consemnate note foarte mici. 
 
 
Fig.1. Distribuţia notelor obţinute la testul 1 Peş ş ş şti. Amfibieni. Reptile (clasa a VI a A martor, clasa a VI a B 
experimentală) Annals of West University of Timişoara, ser. Biology, 2012, vol XV (1), pp.93 100 
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Fig.2. Distribuţia notelor obţinute la testul 1 Mamifere (clasa a VI a A experimentală , clasa a VI a B martor) 
   
   
Tabel 1. Mediile obţinute pentru fiecare clasă a VI a luată în studiu 
  Medie 
semestrul I 
Test 1 
Peşti.Amfibieni.Reptile 
Test 2 
Mamifere 
Medie  
semestrul II 
Medie anuală 
Biologie 
clasa a VI a A  7.33  6.71  6.83  7.5  7.42 
clasa a VI a B  7.05  8.05  7.11  8.05  7.39 
 
  Clasa a VII a a fost considerată iniţial o clasă cu nivel de pregătire ridicat, 
media  semestrului  I  la  Biologie  fiind  8.00.  Rezultatele  testelor  aplicate  sunt 
semnificativ diferite (p=0.029), media obţinută după derularea lecţiei de recapitulare şi 
sistematizare fiind 7.88, iar media la testul aplicat fără lecţie de recapitulare fiind 6.81.  
 
 
Fig.3. Distribuţia notelor obţinute de clasa a VII a (test 1 cu lecţie de recapitulare, test 2 fără lecţie de 
recapitulare) 
 
  Observăm  aceleaşi  mutaţii  ca şi  în  cazul  clasei a VI a,  şi  anume  creşterea 
numărului  de  note  mari  şi  foarte  mari  şi  diminuarea  notelor  foarte  mici  după 
desfăşurarea lecţiei de recapitulare. Dacă factorul experimental nu a fost aplicat, notele 
sunt distribuite conform curbei lui Gauss, notele cele mai multe fiind cele de 7 dar 
consemnăm şi creşterea numărului de note mici şi foarte mici.  În cazul acestei clase 
nu sunt diferenţe semnificative între mediile semestriale şi media anuală la Biologie. NICOARĂ:   Study about review and systematization lesson in Biology 
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Cu toate acestea, la acest grup de elevi observăm o descreştere accentuată a valorilor 
medii: de la 8.00 la 6.74 in al doilea semestru. Au fost două situaţii de corigenţă în 
semestrul  al  doilea  la  doi  elevi  care  după  primul  semestru  aveau  media  6.  De 
asemenea, dintre cei 6 elevi care obţinuseră în semestrul I media 10 la Biologie, doar 
doi elevi au avut acelaşi rezultat şi în semestrul al II lea. La nivel de grup putem 
constata că această clasă a avut o descreştere accentuată a rezultatelor la Biologie, 
invers faţă de clasa a VI a B. 
Elevii de vârstă mare au un comportament diferit de elevii cu vârstă mică. La 
clasa a X a D, datele iniţiale o indicau ca fiind mai slab pregătită, având în vedere 
mediile obţinute în primul semestru., iar clasa a X a E, o clasă mai bine pregătită. Dacă 
le comparăm mediile la Biologie, valorile sunt semnificativ diferite (pentru semestrul I 
p=0.01, pentru semestrul II p=0.044, pentru mediile anuale p=0.014).  Între mediile 
semestriale şi anuale la Biologie  nu sunt diferenţe semnificative pentru fiecare grup în 
parte.  Chiar dacă clasa a X a E are în general rezultate mai bune, la testele scrise, nu 
sunt diferenţe semnificative între acest grup şi cel al clasei a X a D. Putem consemna 
doar diferenţa semnificativă între media semestrului I şi media primului test la clasa a 
X a E (p= 0.003) care pare a fi un grup ce reacţionează emoţional şi necesită mai multă 
pregătire prealabilă, comparativ cu grupul clasei a X a D. În orice caz, este evident că 
mediile obţinute de clasa a X a E, mult mai mari decât ale colegilor, se datorează 
celorlalte probe aplicate pe parcursul celor două semestre.  
 
Tabel 2. Mediile obţinute pentru fiecare clasă a X a luată în studiu 
  Medie 
semestrul 
I 
Test 1 
Sensibilitatea şi 
mişcarea în lumea vie 
Test 2 
Nutriția şi respirația 
în lumea vie 
Medie  
semestrul II 
Medie anuală 
Biologie 
clasa a X a D  6.21  5.80  6.29  6.03  6.12 
clasa a X a E  6.92  5.95  6.34  6.19  7.02 
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clasa X D
clasa X E
 
Fig.4. Distribuţia notelor obţinute la testul 1 Sensibilitatea ş ş ş şi miş ş ş şcarea în lumea vie,  fără lecţie de recapitulare şi 
sistematizare Annals of West University of Timişoara, ser. Biology, 2012, vol XV (1), pp.93 100 
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Fig. 5. Distribuţia notelor obţinute la testul 2 Nutriț ț ț ția ş ş ş şi respiraț ț ț ția în lumea vie, cu lecţie de recapitulare şi 
sistematizare 
 
  În  urma  experimentelor  realizate,  dacă  la  început  vorbeam  despre  
sistematizare, structurare şi continuitate în predare învăţare, este evident că la fel de 
importantă este individualizarea şi diferenţierea învăţării. Acestea din urmă se impun 
ca o necesitate pentru a adapta conţinuturile şi strategiile didactice la particularităţile 
de vârstă ale elevilor şi pe fondul acestora, la particularităţile individuale specifice 
fiecărui elev. În urma experimentului efectuat putem spune ca utilizarea activităţilor de 
recapitulare şi consolidare a cunoştinţelor satisface cerinţele unui învăţământ formativ, 
deoarece antrenează mulţi elevi şi sporeşte gradul de motivaţie al învăţării (Kimmerer, 
2002; Juang, 2008; Kalmar & Ianovici,  2010; Sbîrcea & Ianovici, 2011). Cu tóate 
aceste consideraţii generale şi pozitive, rezultatele noastre ne indică intervenţia şi altor 
aspecte în evoluţia rezultatelor la Biologie: probele orale aplicate, factori individuali 
care au dus la descreşterea sau creşterea interesului pentru Biologie în unele cazuri, 
factori care ţin de dificultatea conţinuturilor ştiinţifice, factori care ţin de obişnuinţa 
muncii  cu  probe  scrise  alcătuite  din  toate  tipurile  de  itemi  şi  factori  care  ţin  de 
personalitatea profesorului. 
 
  CONCLUZII 
  La  elevii  de  vârstă  mai  mică,  lecţiile  de  recapitulare  par  a  îmbunătăţi 
rezultatele la probele scrise dar  nu au aceleaşi  efecte la grupurile de vârstă mai mare, 
la care nótele pentru probe scrise sunt constant mai mici. La elevii de vârstă mică, 
după  lecţiile  de  recapitulare  creşte  numărul  notelor  mari  şi  scade  numărul  notelor 
foarte mici. Fiecare grup are particularităţile sale iar în cadrul fiecărui grup, indivizii 
reacţionează la aceleaşi metode şi tipuri de lecţii, în mod diferit. La nivel de grup, 
rezultatele noastre sunt contradictorii. 
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